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Téma: Návrh rybích p echodri a jejich p edpokládaná funkce na ece
Lubina
Project of the Fishways and their Presumptive Function on the Lubina
River
Zásady pro vypracování :
Charakteristika vodního toku Lubina. Zmapování migračních bariér v toku Lubina.
V; běr vhodnych lokalit pro návrh a charakteristiku rybích p echodri na ece Lubina.
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